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Licet multam Mathematici recentiorl aevo ope-ram collocaverint in excolendo Calculo Inte•
grati (ive methodo cx data relatione fluxionum in-
veniendi relationem quantitatum fluentium, hunc
tamen calculum ceteris disciplinis Mathematicis quo-
ad gradum perfectionis longe posleriorem adhuc
esse sateri cogimur. si eas solummodo considere-
mus aequationes disserentialis, quae non nisi duas
involvunt quantitates variabiles, multa quidem ca-
elae omnino egregia de harum integratione dete-
cta summorum Geometrarum sagacitati debemus,
quae vero si cum iis comparentur, quae adhuc in
ddideratis sunt, elegantissimam hanc doctrinam in
plurimis desicientem videmus. Hoc ut de integra-
tione aequationum disserentialium primi ordinis va-
let, ira majori jure de aequationibus disserentio-dis-
serentialibus seu secundi ordinis dicendum erit,
tr.ax:rao vero de aequationibus ordinum altiorum,
quippe in quarum integratione parum adhuc prae-
2stitnm est. Laudatae hujus scientiae & elegantia &
eximio tam in reliqua Mathesi, quam in Physlca,
usu permoti etiam nos statuinuis vires hac in re
periclitari, Tuis, B. L. oculis jam subjicientes quae-
dam de integratione aequationum disserentialium
tertii ordinis, sub quo titulo nobis veniunt aequa-
tiones, in quibus fluxiones tertiae, non vero sitio-
res, occurrunt, nullo habito respectu dimenflonum,
ad quas disserentialis inseriora in iis asturgam.
Non vero existimes, haec in lucem a nobis proser-
ri eo animo, ut de incrementis Calculi Integralis
nos aliquid mereri arbitremur. Tantillaenim haec sunt,
ut, si de augenda scientia quaestio sit, in censutn
venire nequeant. satis habemus, si aliis ansatn
qualemcunque praebeamus praestantiora efficiendi.
De occasione autem tractatiunculae hujus conscri-
bendae, methndique noslrae indole in genere pauca
praemittere Jubet, Innotuit nobis ex litteris a Gei.
Pros. LEXELL jam anno 1770 d. 25 Junii ad Cei,
Pros, PLANMAN datis, Illum invenisle integrale
hujus aequationis: dyd*y +- ad 2 y* a- bdy z d2y +-
cdy* rr 0. Ipsam vero suam integrationem cum si-
ni ul non exponeret, hac de re inquirentibus nobis
ante triennium contigit, unica adhibita substitutione
redigere hanc aequationem ad aliam primi gradus
per le integrabilem. Postea cum facto periculo plu.
res etjam alias aequationes tertii ordinis hac metho-
do facile integrari posle animadverteremus, eandem
exemplis quibusdam illustratam publici jam juris sa-
cere decrevimus. Gonslstic autem methodus nostra
3in eo, ut pro transformatione illa communiter usi-
tata, qua aequatio disserentialis tertu ordinis inter
y variabilirer & x unstbrmiter fluentes, subsiiturio-
nibus syccessivis ex. gr. dy aer pdx & dp — qdx ,
reducitur ad aliam primas solum fluxiones conti-
nentem, in qua vero plures occurrunt variabiles
denuo exterminandae, potius adhibenda sit hujus-
modi substitutio: d'y ~ pcy', vel d*y rr pdydx vel
generatim d*y r: piyn dx * ~n , d'y = py m dy"dx 2 — «
&r. quo pacto fluxiones secundae & tertiae simul
exterminantur & aequatio eruitur, in quam unica
sidum nova variabilis p incurrit. Quoties hoc modo
aequatio obtinetur integrationem sponte admittens, me-
thodum nostram non sine aliquo calculi compendio
adhiberi posle judicamus. Hinc simul colligere su et,
methodum nostram tam generalem non esle,utad o-
mnes aequationes tertii ordinis extendi queat; ne-
que vero adhuc detecta est forma substitutionum >
quae in omni casu adhiberi poslet.
§• I-
dyan y a- adJ y * +- Id/ d* y+- cdy * zz o.
Hanc aequationem : d)d J y+- ad2 y z +-hdy l d\y+~
ccy* ZZ o, vel ideo primo loco inregrandam nobis
proponimus, quod occasione hinc accepta in me-
thodum inciderimus, cujus usum in integrandis ae-
quationibus disserentialibus tertii ordinis exemplis
quibusdam jam illustrabimus.
Ad inveniendum igitur ejus integrale, poni-
A
4mus d*y zz pdy 2 , vrnde sis d'y zz -»- 2p z dy*,
quibus ipsarum d2 y & r/' ; valoribus in aequatione
proposita substitutls, facta debita reductione obti*
netur aequatio:
7 dp „dy +- 7 =; o,
« +- i.pp +- bp +-c
in qua variabiles jam sunt separatae, quaeque ideo
per se intestabilis est.
Potoisset etiam generatlm poni d*y zz pdy m
dx 2- m , denotante dx fluxionem conslantem, qua
facta substitutione haec erueretur aequatio:
dp +~ a+rw p2 dym ~ I dx2 ~ m +- hpdy -+- cdy3- m dx m‘a — o >
in qua vero aequatione si absque nova substitutio-
ne variabiles separentur, mox patet statuendum es-
se m zz 2, quo facto eadem quae antea obtinetur
aequatio integrabilis.
Ut jam detegatur relatio inter ipsas fluentes x
&y, ex integrata aequatione; dy +- —
, a 5=1 pp +- bp +- c
zz o, eruatur valor ipsius p, quo substituto in d2 y
yzz pdy 2 vel — pdy , denuo integrando obtine-
oy
tur Js* ~~r~ — spdy seu dx — AN —spdy dy , (de-
notante L logarithmum hyperbolicum, N numerum,
cujus logarithious byperbolicus ~ i, & A quanti-
tatem quamvis constantcco),, unde relatio inter x
5& 7 determinari potest, la eo igitur cardo rei pr®-
cipue versatur, ut inveniatur valor novae 'silius va-
riabilis p t quocirca sequentes seorsma considerandisune Casus;
Cas. L si 7 2 > 4 c. a-h- 2,, statuatur £2 — 4:.« +•;
rr n* & siet r/y rz - — z= -*
a+-1 pp tp -h c
iliL , scu ni3 - '- -{7; t- n /h- 2C){b-n p+- 2r ) b- n /> +-2C
.j— u dP . , —2 c—i—-—, unde integrando C!w r T-—b +- U p■ +- 2 £ //./>+- 2 €
si p — -—- ! \ denotante C conslantem arln-1 b-rH-sariiCs 1*?
. rT . , , ’ dzy „ .*})tranaro. H.nc porro habetur
ardy b 4-n. 11CN ,l!/dy
~
_* CUJ Us mte-b •~n a+-2 v '~n~* b+-n CiWj
5 r y
grale est: cr /?V"siT,/y
Cas. 2. si b 2 < 4c. aa— 2, statuatur /7 4-1
«-< 72 ~r2 si nae transformatione utendum erit :
.
_
*//) dp
a+-2pp+-bp-i—( rr
*
hy
n r(C—y) , rT . ?,(ads,)Mk
cujus mtegraie est: ——■ - ~ An.Taug, -—^—’
6existente sinu Toto “ i. Hinc vero prodit p ~
(b~rTa,,g. r J£Z>)\ & Zs-zMlZ{a-*~z) \ z J ay a^+-2j
rdy
_ r,( C- y} . . . ,
. Tg , unde integrando dx zzz(a-*-z) * % °
Als^M^dy
esso/, r. (C- y)'y : (**-*)
Z
Cas 5» si b 2 — 4 <r. (a Act dy := •-.
cuius intefrale est: c - = ysrrc >
unde “ HcU?y) ~r* ade0£^ue -- ■■
ZCs
AN^dy
(Csby)
Cas. 4» si<74-2r=o, seu integranda sit aequatio:
dyd*y — zd ty* -t- bdy*d iy +- cdy* - o erit dy +~
= o, adaeque CN zz bp ■*- c seu/? —
CN ~by ~c 0 d*y CN~sy dv cdy
—j &JF = —r~ - * • unde
LAdx cy CN --tiy b bb
Caj % s. si e= o , seu proposita sit aequatio.-
7dy Vy +- ad'y ’• bdy t d i \y ~ o; erit dy ___
—
- 1Z— 2 . s!t_ iH., unde
p(« 4— 2p+-b ) 0 a+-2p +- b b p
(
- Ch ] by p - ~ ‘l? y —p ct CA°y- a- 2} r/v
ii? = jvsL__.
C A blJ -a~ 1 \ uy / a 4-2. -Clsby.
Haec vero aequatio: dyd?y +- ad*y 2 4— ?
<7 2 7 ~ o divisa solummodo per dya*y t absque
ulla substitutione, per se integrabilis redditur. Fit
erum -1 +- bdy zz o, cujus intcgrale
sl-t—1 sl * m
est Nbydy*d*y zz Cdx sl+-a seu dxT<*■*-* —
CN dy. Haec rursus integrata dat {a-h-2)dxa+-i
zz A CN -byi quae solis constantibus dissert a
priori.
Cas. 6. si simul fuerit « +- 1 = c s: r z 0seu integrale quaeratur aequationis: dyd2y —« 2d 2 y*
4- bdj*d*y — 0, erit bdy +- dp:p ~ p ZZ
C/V d 2 y:dy = CN ~ bv dy & h L{Adx\dy) ±
(JN ~by. Haec autem aequatio dyiPy — 2d 2j* +
hdy z d iy s 0 pariter divisa per dyd*y statim sir per
se integrabitis. Prodit nimirum dJy:d*y - id 2 y:
dy a- bdy = 0, unde Nhd 2 y:dy 2 = C & bL{Adx:
dy) s CN-bU'
Caj, 7. si a -4- 2 aes bss 0 seu integranda sit
8«quatio dyd*y — 2 d 2 y’- +- cdy* = 0, erit cdy
+- dp =: 0 , pZZ C _ (:j, d 2y:iiy ZZ Cdy — cydy
& dx z —AN cyy—*Cy dy\
Cas. 8. si h“( zz 0 sen integranda propo-
natur aequatio dycVy +— ad z y z ~ 0, si c dp 4—
(<%+-*) p 2 dy ZZ 0, unde pZZ1.- (C 4- +- 2; JV &
dx Zz dy: (C' 4- (/z 4- jy)1u+- 2.
p. si /? 2ZZh zz c t=. 0 , seu integran»
da sit aequatio dyd*y' ~ zd*y *, ob <'//> rs 0 sit />
=s C, adeoque =: AN ~Cy dy, idem quod ex
Cas, 7♦ etiam colligere litet.
schol. I. Patet hinc, qua ratione aequatio noslra
in Casu quovis reducatur ad aequationem prinvi gra-
dus, in qua dx:dy semper aequatur sunctioni cui-
dam ipliusj. Postrema haec aequatio aliquando qui-
dem facillime integrari potest, ex. gr. in Cas s st pt
item in Caj. 1. quoties fuerit 2 c: (h — u) ~ &r.
Non vero patet adhuc via integrationem hanc ge-
nerarim instituendi. sufficit nobis obtinussse aequa-
tionem primi ordinis» in qua variabiles sunt separa-
tae, & ex qua sic relatio inter fluentes x si y sal-
tim per quadraturas erui potest.
schol, 2. Integrationem aequationis; dyd ? y +-
ad 2 y 3, -1— bdy z d*y -t— cdy* =: 0 primus, quo$
quidem nobis constat, praestitit Cei. Pros. LEXELL.
Methodum, quam adhibuit, uberius expositam vi-
dere licet in Nov. Comment* Petrop* Tom. XIVPan. /.
9Assumit nim. ejus integrale esie hanc aequationem;
c/ 2 j +- aay 1«= » dx*-”*, quae disserentia-
ta & cum priori comparata praebet w =5 o, A =
±r #r)?2, (polito £* — 4c. a+-2 =:?/ a ) & «
~ — cja. Hmc pro duplici valore ipsius A duae sequen-
tes oriuntur aequationes disserentio -dtsserentiaks:
d*y 4— 2cdy 2 ',(j> AN -b+-n)y:2 dy- a dxa*~ 1 , 5c
d*y +- 2cdy *:{h ■+- =3 /i/V(-&->% -a dx a+-2s
quarum posterior si a priori subtrahatur, resIduum
dabit intcgrale quasitum ; vdy a+ ~ 1 i(a+- 2)=
dxa^{jb/ny:s —BN ~ny :s') i cujus cum integrali
supra (CaJ* t.) invento convenientia facile patet.
schol. Aliam ejusdem aequationis integratio-
nem dedit Cei. Pros. MELANDER in KongU IVet.
Acad. HaiidU pro Anno 1 772» p. 92, quae ita se ha-
bet Posita dy zzdxtUy sit d2 y = — dxdtr.u 2 &
d*9 z —■ dxddu.u* +- 2 dxdn* :u*, quibus va-loribus in aequatione data substitutis, oritur: ud z u
-(aa- a) du* +- hdxdu — cdx 2 zz c. sum.
ta porro du +- pdx —o, adeoque d 2 u zz —
dpdx , obtinetur udp + dx: (Qa +- 2) p 2 +- bp
c ) = o, unde (ob dx — — du: p ) sequitur
du •u = pdp :{{a ■t- 2) /> p +- hp +- c), vel (ob
dxiu — dy)ydy+-dp:((a+-7)pp +- bp +- c zz o,
eadem omnino aequatio, quam nos supra per sub»
stitutionem d z y zz pdy* obtinuimus.
$. II.
d) snsd 3 y +~ ad 2 ?* *-hdy~l d*y n-r +- cdy* d: y*-*-s
...+-gclyz“-+d2 y2 a- hdy cdy +~kdyw.— o,
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Ex integratione aequationis dyPy +- ad 2 y 2 +•*
'hety i dz y+-cdy* ZZ o ( §. i.) tradita facile patet,
eadem methodo commode integrari posse etiam hanc
aequationem generaliorem." dy 2n~Jd 1y +- ad y n
bdy 2 dl y n ~ J +- cdy *d 2 y n ~ 2 4— ------ •+-*• gdy 2 «—#
d'y 7 +~ h dy 2 a 2 y +- kdy*» — o, quae sub hac
quoque forma repraesenran potest; d ? 4—
ad 2 y n: dy zn +- bd ly n-* -.dy™-1- +- cd 2 y n- l :dym-4
+- .... +- g d2 y ! ; dy* +- hd 2 y:dy 2 a- k — o.
Ponendo enim d 2 y n pdy 2 y adeoque d’y - dpdy 2
+- 2p*dy i , aequatio illa transformatur in dp 4-
dy ( ap n +~ bp a- cp n ~ 1 4- --- 4— (j? 4—2)
p 2 +- bp 4- £) ~o; ex qua, si apn +- -w
cpn-i 4— -.4— {g -i— z) p 2 4- hp 4— k statua-
tur = J:st, obtinetur y ~ C — sn-d p, atque (oB
d2 y'dy ~ pdy ~ — ?rpdp'), dx — AN/*PdPvdp,
sumta ut antea fluxione dx constante. Itaque cum
sit or sunctio ipsius p , relatio inter x& y median*
te p innoteseit.
§. III;
dyddy 4- a d2y 2 +- bdxdyd 2 y +-cdx 2 dy t zz o*
si, existente dx fluxione conslante, integranda
proponatur aequatio: dyd %yt 4- ad 2 y* +- bdxdyd*y
+- cdx 2 dy* ~ o; statuatur d2 y ~ pdxdy & hinc
d*y — dpdxdy +- p 3 dx 2 dy* His autem valori*
bus ipsarum d 2 y & dry in dat# aquatione su si*
stitutis, eruitur aequatio per sc integrabilis:
11
dx 4- r~L~. — z:. o,
u+-lpp+-vp+~C
Ex bae aequatione integrata inveniatur p — X sun-
ctioni cuidam ipsius x , quo facto habetur d2 y\ dy
zz. Xdx , adeoque I ('dy: dx) - sXdx, .vel (si jTYdsv
statuatur — £2) dy zz zdx (x y zz szdx +- C }
unde relatio inter x & y constat. Quo pacto autem
inveniri queat sunctio illa X, superfluum erit offen-
dere, quum eadem methodus, qua supra (§ l.)
valorem ipsius p per y investigavimus, etiam hic
obtinear.
schvU Exinde, quod ex hac aequatione: dyd*y
4— ad 2 y z 4— bdxdyd 2 y 4- cdx 2 dy 2 - o eodem
prorsus modo determinetur y per x, quo ex aequa-
tione: dyd %y ••+- tid 2 y 2 -4- bdy 2 d 2y 4- cdy * z o
j(§. 1.) determinavimus x per jy, suspicari licet, bi-
nas has aequationes inter se convenire. Haec autem
earum convenientia ut innoteseat, ponamus dx zz
dy:t — dt\u. — du:v, unde (ob conslantem dx)
dy zz tdxy dl y zz udx 2 & d? y zz vdx*, quibus
in aequatione: dyd*y 4- ad2 y x 4- bdxdyd zy +~
cdx 2 dy 2 zz o subssitutis, prodit tv 4- au 2 4- btu
4- ct 2 zz o forma finita, in qua consideratio stu-
xionis conslantis non amplius obtinet. sumtis i-
gitur de novo disserentialibus, ita ut ssatuatur- dy
Constans, dx vero variabilis, siet t zz- dy\dx , n —
dt:dx zz — dyd 2 x:dx*, & v zz duxdx — —
dyd*x:dx ♦ 4- 3dy d 2 x 2 :dx T. His valoribus pro
/, « &si in aequatione tv 4- au 2 4- btu 4- rr*
= o subssitutis, oritur aequatio; dxd 3 x — («4-3)
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d 2 x 3 +- hdx 3 d 2 x — cdx * = o, cujus integra*
sio ex $. 1. constat.
$. IV.
dx»—1 dy»-*d ? y 4- ad 2 y» -i- bdxdy d 2y»~t +- cdx 3
dy 2 d 2 y»-* gdx n- 2 dy»"1 di y 2
bdx n ~ I dy ,1 ~~ l d'3y 4— kdx n dy>i — o.
Ad integrandam hanc aequationem: dx»- 1 dy»-*
j’ y -1— a-d 2 y» 4— hdxdyd 2 y»— 1 +
d yl
~ 14— • - -4- gdxn—zdyi — 4— hdx n — 1
dy 1*— 1 d 2y-i—kdx n dys — OjVei'd ly:dx i dj +~ ad 2yn;dxndyn +- bd 2y»~ 1 : dxtt — 1 dy s, '~ l 4— cd? y n — l 'i
Jxn gd z y :dx z dy* bd*y:
dxdy +- k = o, in qua dx est constans, apprime
etiam conducit haec substitutio d*y Zz pdxdy seu
d
;
y:dxdy ~p. Cum enim hinc siat d> y: dx 2dy
zz dp: dx 4- p % aequatio integranda in hanc abi-
bit: dp 4- dx (ap n -i— bpn~i 4- cpn —» +- • - .
4- (£ 1) p 2 +- hp 4- k) ■=. o, ex qua * per
p determinatur. Valorem vero ipsius dx inventum,
in aequatione d*y\dy zz pdx adbibendo, hancque
integrando invenitur etiam relatio ipsius y ad p 3
unde sic ipsarum x st y mutua relatio innotescit.
schol. Potest autem aquationis hujus integrale
etiam ex §, <z. obtineri. sumtis enim fluxionibus
(pariter ac in schol. §. 3.) ita ut siat dy conslans
& dx variabilis, aquatio haec eandem induet sor*
mam, ac aequatio (§, %.) integrata.
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i V.
dxsndyd 1y -+- adX2»d1y z l dx»dy n-t-sd*y -+-
cdy sn+~4 — o.
Egregium porro usum praestal methodus nostra cir-
ca integrationem aequationis: y -+- adxsnd2y z
•+- bdxndy n+-2 dz y ■+- cdy zn-*-4 33 o. Posita enim d2y
53 pdymdx 2-m i sit 33 dpdymdxz-m -t— rnp z
dysm-j dx 2-m, unde dpdxzn\ z-m dym\i | (<7 s m) p*
dxzn\4-2mdy2m \bpdx »t 2~m dyn\z\m s syd =3 0. Ir»
hac autem aequatione ut separari queant variabiles, su-
matur m=3«s 2, quo facto prodit dp s {dyn\i „• dxn)
((*-}■ n s a)/» 2 |hp s r)33 o, vel (ob </ 2 jy =3 pdyn\s :dxn,
adeoque dynU:dxn 33 d y:pdy), pdp s {d zy:dy)({a\
n \ 2.) pp \ bp \ c) zz o, unde haec obtinetur aequatio
per se integrabilis: d z y:dy s pdp:{{a\n s 2) pp s hp
4- c ) 33 o. Ut igitur hinc eruatur relatio ipsarum x & y
ad p, primo investigandum est integrale
pp\bp\c), quod sit 33 Lw; quo facto habetur dx:dyzz
jj, adeoque ex pdy^iz „• dxn ~ dzy, sit dy 33 7rn-idz:p
pzt vndp .-((//s n\2) pp s hp\ c), &dxr:ttn dn : p -ZZ.
jr-cti dp:{{a]n\2)pp sb p s c) , ex quibus aequationibus
integratis relatio inter x& y determinatur. Ipsius
autem p sunctio 1r pro diversa relatione coCssicientium
a | n -j- 2, b & c diversimode investigatur, quod hic
brevitatis studio omittimus. Vide interim sis EULERI
Jnstit. Cale. Intsgr. §. 74.
■CoroU. si in aequatione dxwdyd %y | adx
4- ydxadyi^zd 2, y \cdyjw\+ ==; o statuatur n :=: o, prodit
aquatio dyd*y\ad 7 y \hdy 1 dy\ cdy* ao, cujus in-
tegrationem (§. i.) dedimus. si vero ponatur n=;— i,
ontur aequatio s s hdxdyd s cdx %
dy z s» o, quam (§. 3.) integravimus.
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§. n
. y *dyd s 2 d2 y zs- bydy 2 d z y s cdy 4=3 o. .
Hactenus integrationem dedimus solum ejusmodi
aequationum disserentialium tercii ordinis, quae meras
fluxiones, non vero ipsas fluentes involvunt. Ut autem
latius patere nostrae methodi usiim appareat, quasdam asserre
lubet aequationes, in quibus praeter fluxiones etiam oc-
currunt quantitates fluentes. sit igitur integranda aequa-
tio :y z dyd 3 y s ay 2 d zy z \bydy z d z y s cdy* =3 o. Hic
ponimus d 2y =3 py^dy 2 , unde d 3 y =3 yndpdy- s 2 p z
y*n dy 3 s npyn-idy Jy quos valores in aequatione data
lubstituendo, obtinemus: y n\z dp s {{a s 2) p z y s
■{b s n)pyn]i j■ c) dy o, In hac vero aequatione si sta-
Jtuatur » | 1 33 o, variabiles mox separantur; sic enim
prodit: dy:y s dp:{{a |2)pps(b —1) p\c) c= o, unde
integrando & reducendo (pariter ac in §. 1.) pro singn-
stis casibus invenitur fluentium relatio. scilicet, deno-
tante x quantitatem uniformiter fluentem, 1:0 si sit ( b—
erit ctx ~
posito (b —1) 2 — 4r(v?s 2)33 m2 ; 2:0 si (b—x ) 2 <; 4c
\a s 2), erit dx 33 Ay (b-i):iia \ 2)dy: Cos (C—\rLyy:(as 2)
exislente r 2 =2 \c {a s 2) — ( b'—i) 2 y 3:0 si (£
*x) 2 =2 (/7 j-a), erit dx =3 Ay (b — /).• x(a sa)dy : (s-J-
Ly)i:a U; 4:0 si a] 2 33 o, erit dx =3 Ay c:(b—r) ppcy i-b
Ay;- 5,:o si c=3 p, erit dx =3 Ay ( b-i ) : (asa) dy: (Qyb-i
—* a ■— 2) i:a-16;o sis3i/|23o, eribx33 ANcy*-b
dy; 7:0 si b —1 =3 cz3 o, erit 7/ae =3 Ady: (CsLy)r:at2;
5:0. si b— 1 =3 a s 2 33 o, erit d'x =3 AyCsiJeydy
% demqpe si «s.3 =3 b—,1 33 ca o, erit dx 33
AyCd>•
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Coros. i. Hinc facile obtinetur integrale aequatio-
nis 33 ttdy' y cujus Integrationem dedit Ces. Pros.
MALLET in Konpl. JVct. Acad. HaudL pro anno. 1766
pag. 194.
Coroll. 2. Pro casu autem simplicissimo y z d'y s=
dy 1 , (cujus integrationem ab Illustr. KLINGENsTjER-
NA inventam resert Cei. MALLET 1, c.) Iit «jsl 3 sin
{C s/3ar), denotantibus «, (3 & C conslantes arbitrarias.
schol. 1. Hq;us aequationis: y z 'dyd?y\ ay'd r y 2 s
lydy' d2y s cdy* 33 o integratio etiam ex §. 1. facile
deducitur. Posira enim y=3 Nz, sit dy:y =1 dz y d z y:y
=3 d z \ dz z sc. d y:y =3 d z s y)zd *sd% J , quibus
Valoribus in aequatione: y' dyd’y s ay 'd zy 2 | b'ydy*
d 7y s cdy 4 =3 o subssitutis, oritur aequatio: dzdhz +
adzzzs{b-s 2as 3) d% z d '"z s{csb |a j 1 )dz 433
o, cujus integratio ex §. 1. conslat.
schol. 2. Eadem substitutione: d7y =3 pdy*:y baes
quoque aequatio generalis; y 1 dym-sd y s ay*J'yn s
by rW~I dy 2, d % yn—is cyn-zdy 4d 2 -j- gy*dyan~4
d 2y 2 s hydy w-2 dzy s z=s o, reducitur ad
hanc: ydp | dy ( apn s bp h-i •}■ cpn-a -s-
{g s2) p \ {b — 1) j) ss)3 o. Ejusdem vero aequa-
tionis integratio etiam per §. 2. peragi potest, si lubsti-
tuatur N~ pro y.
schol. 3. Quae de aequationibus: y 2 dyd 3 y\cty"d'y a
\ hydy" d'yscdy ' ~3 o, &yz dy sa-yd,y s aynd'- y n
sby n—i dy 1 d y n—i | - •}■ by dy zn-2 d y | kdy sn —
o diximus, ea etiam valent de his aequationibus:- x dyd y
■\ax d y -j- bx dx dy d2y scdx zdy2=3 o& x 1 djen-ds axnd zyn s bx-t-idx dyd 'y »-*. -s Cx^-k
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dx"1 dy *d xy*-i-s-- — j^gx1 dxn-sdyn -i d'y ’ \hxdxn-t
dyn-idzy i kdx»dyn ~o, quippe quae, mutatis
(sicut in scuol. §. 3.) disserentialibus, ita ut sumatur stu-
xio dy conslans, dx autem variabilis, eandem cum pri-
oribus formam induunt. Pofflmt vero hae aequationes,
absque ejusmodi transformatione, ad separationem va-
riabilium directe etiam reduci, ponendo d y=3 pdxdy:x.
s Fll
s adyd zy sFdx *dy =3 o.
■ si, denotante F sunctionem ipsius y y &dx fluxio-nem conslantem, integranda sit aequatio: yd 3 y s adydys Fdx2 dy =3 o, ponimus d'y =3 py»dx t adeoque d y
cs yndpdx 2 s npyn—idx z dy. Hac facta substitutione
obtinetur aequatio: yn\idp s (a s n)py*dy s Fdy 3=o,
in qua si statuatur n =3 — <7, medius terminus tollitur.
Fit itaque dp =3 — Fya-idy & p C — [Fya-idy.
Hinc porro, ob dzy =3 pdx z :ya, adeoque dyd !y:dx x
5=5 pdy;ya, eruitUr*/? d z y: dx 2=3 {dy: ya) (C— s[Fdy: y * -/))
cujus integrale est: dy z :zdx x ra A — Cyi-a .-(/? —i)
— sy-*dy sFya-idyz~ A~-~Cyi-a:{rt — i^yi-asFya-z
dy:\n —i) — sFdy:(a—i). si vero fuerit a ~ x,
siet dy 2 :2 dx 2=3 A s CLy —s(dy:y) /Fdy A s CLy'
— lysydy \sFLydy.
§. Fili
y*dyd'y s ay*d*y 2 s bdy 4 so.
Magno quoque compendio, hujus methodi ope,
detegi potest integrale aequationis: y 4 dydy s ay %d y zs hdy°"xx o. Haec enim per substitutionem d 2y s= pdss
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transformatur in dp s (* s 2} p % dy s bdy:y\ w 0,’quae
aequationis Riccatiame species esl simplicistima, cujus in-
tegratio constat. Praebet nimirum (tsj-2 )yy p ;=j jy
(b{a\ 2))i Tang. y—i Vh{a,\-2.)) si vero a j-2=5-0,
sit 3jy 3 /> r=! 3| h. Unde cum sit p sunctio ipsius y ,
integrata porro aequatione d 2y:dy eruitur stu-
xio "conslans </-** ~x AN—-spdydy,
scboJ. Eandem formam etiam aequatio s
ax‘, d 2y z s bdx z dy 2 =5 o induet, si ita transformetur,
ut sit dy conslans &dx variabilis. Potest vero si ma-
vis haec aequatio directe per substitutionem d zyz~i pdxdy
iritegrabilis reddi.
§• IX.
Ex exemplis jam allatis satis conslare putamus me-
thodi noslrae indolem atque usum in integrandis aequa-
tionibus disserentialibus tertii ordinis. Nec dubitamus,
latius adhuc illam extendi posle, ita ut aequationum*
quoque altiorum integralia ejus ope facilius aliquando
detegi queant. In haec vero ulterius inquirere, praesen-
tis instituti ratio non permittit. Coronidem huic tra-
ctattunculae imposituri, solummodo oslendemus, quomo-
do per hanc methodum in aequationem primi gradus
tradsformari poterit haec quarti ordinis:
.d'y s bdyd\y | hd~y ~ | cdy 2 d 2 y | edy* :=? o,
cujus integrale primum pro illo casu, quo esl 3e =s
c[a — b) — — b) 2 , exhibetur aCel.LEXELL in Nov.
Comtnent. Petrep. Tom. XIV. P. I. p. 245, 246, generalis
vero integratio adhuc desiderasur. Posita d'y s pdy* y
adaeque Vy =1 dpdy a s 2p 2 dy' d y d% pdy 2 s
6pdpdy 3 s 6p 3 dy % aequatio proposita migrat in d xp s
(6p sa)dp dy \ [pp s(2as b) p ' \cps e) dy 2 so.
ynde- porro per substkutionem dp =3 udy exterminando
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4y, eruitur aequatio disserentialis primi ordinis: udtt |
(7p\ a)u dp \{6p' > s (ac/ 2scp s >,)■dp =r-o> ex qua ii
inveniri poterit 1 .-t/rr P sunctioni ipsius />, erit j22 C\JPdp
&, si dx sit fluxio conslans, L{N dy:dx) zs/Ppdp. De
hac autem aequatione: d -y s a dyd y\bd 7 y~ j; cdy 2
| &dy 4 s o, hic oblata occasione id etiam observare li-
cet, quod in aliam ejusdem omnino formae transmutari
queat, in qua alteruter terminorum, excepto primo, tolli
potessi Posita scilicetN*?/dx ~ dv,Ci sumantur disserenti-
;ijia ita ut slatuntur v uniformiter fluens, aequatio data in
hanc abit; d'y\ (7 X. s <7) dyd'y s (4 *\h) a~y* s ( igA*
s2 h > As e) dy 2 d y s (6 A s(2as b) A 2 sc A |
e) Jy* 23 o, in qua ita determinari potest A, ut alteruter
eoefficientium evaneseat. Quae vero de aequatione: dy s
edyd ’ v + hd z y z | cdy z d y\edy 23 o diximus, valeat
etiam de hac: y'dy\ny 2dy d jys hy ■ d y scydy z d yJ edy^z.3 o, quippe quae, pro y mbstituencTo N&, eandem
cum priori formam assumit.
theses respondentis.
Thes. i, Essentiam corporis determinaturi, qui cam in extentione
ponuru, egregie hallucinanuir.
Thes. c. Omnem in corporibti» mutationem motu £eri, firma
satis experientia non probatum est,
Thes. 3. Exinde quod motus relativus non detur sine absohito, mala
concluditur, omne quod movetur corpus absolute moveri.
Thes. 4. In demorslratione propositionis XIII Libri tertii Elemen-
torum EUCLIDIs, gratis ex prop. ejusdem libri XLa assumitur, rectam,
centra circulorum sesc intus contingentium jungentem, productam in Un-
gula contactus puncta, si plura darentur, cadere.
Thes. 5. Analysis idearum in infinitum siabsolute impostibilis statuatur,
quaedam simul ideae consus* Intellectui etiam infinito tribuendae sunt,
Thes. 6. scientiis solum utilibusperdiscendis ut tempus vitae brevissi-
nuun impendamus, quis est, qui non urget ? Quae vero cognitio inutilis sit cen-
senda,eosaepedissiciliusest dictu,quo certius conslat,multas quas primum
infructuosa» judicavimu* duquisitionesmaximam nobi» attulisle utilitatem..
